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В.С. Степин рассматривает социальные инновации в контексте со-
циокультурной динамики. Любые инновации (технические, экономиче-
ские, управленческие) могут иметь самые глубокие социальные послед-
ствия. Этот вывод особенно касается социальных инноваций, которые
определяются в социологии как процесс преобразования социокультур-
ных норм и образцов, обеспечивающих институциональное оформление
и закрепление нововведений в сфере духовной и материальной культу-
ры общества.
К социальным инновациям относятся новые стратегии, концепции,
идеи и организации, которые удовлетворяют любые социальные по-
требности – от условий труда и образования до развития сообществ и
здравоохранения, способствуя расширению и упрочению гражданского
общества.
Теория и практика инноваций всегда были сложными и неодно-
значными. Однако решение ряда проблем, обнаружившихся в совре-
менных условиях ее развития и выражающихся в почти полной разрегу-
лированности и неадекватности социальных механизмов осуществления
инновационных процессов, достаточно однозначно требует использова-
ния социогуманитарного знания, его конкретных методов и подходов
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для исследования социальных инноваций как средства оптимизации
инновационных процессов и построения инновационной деятельности
на всех уровнях. Такой процесс называется инновационной диагности-
кой.
Инновационная диагностика предполагает осуществление проце-
дуры анализа, диагноза и прогноза относительно конкретного нововве-
дения. Это позволяет планировать не только алгоритм осуществления
данного нововведения, но и прогнозировать конкретные последствия в
широком комплексе общественной системы, с учетом специфики ее
функционирования, что дает возможность заранее подготовиться к по-
явлению различных побочных явлений, конфликтов и противоречий в
процессе инновационной деятельности: либо предотвратить их, либо
смягчить отрицательные последствия.
В современном социальном государстве именно социальные инно-
вации формируют инновационную среду, которая способствует научно-
техническим, технологическим и информационным нововведениям,
обеспечивают их ускорение, повышение эффективности использования
новой техники и технологий, сокращение инновационных издержек.
Сегодня можно сформулировать две основные точки зрения на
сущность социальных технологий.
Первая точка зрения состоит в том, что социальные технологии
имеют смысл, только если вводят социальные инновации в различные
направления социальной практики. В число инноваций, согласно дан-
ной точке зрения, входят социальные исследования, разработка иссле-
довательских программ, выработка моделей, социальный эксперимент,
создание новых методик, технологии выработки критериев оценки эф-
фективности. Инновации включают в себя специальные средства, по-
зволяющие сделать их реальностью. Реализация социальной технологии
– это:
1) анализ социальной реальности, социального объекта;
2) разработку социальной технологии изменения объекта;
3) распространение (внедрение) социальной технологии;
4) исследование развития объекта технологического воздействия;
5) оценка полученных результатов в ходе воздействия.
Необходимость применения социальных технологий обусловлена
тем, что практическому действию всегда предшествует какая-либо мо-
дель,  макет,  проект этого действия,  т.е.  возможный вариант его реали-
зации. Социальная технология рационализирует последовательность
возможных практических действий, упорядочивает их. Суть социальной
технологии – не в том, что делать, а в том, в какой последовательности.
Наконец, согласно данной точке зрения, суть социальных технологий
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состоит также в том, что необходимо проектировать и прогнозировать
не только сами практические действия, но и их возможные последствия.
Таким образом, согласно данной точке зрения социальные технологии
необходимы как инструмент для внедрения социальных инноваций в
различные направления социальной практики.
Вторая точка зрения состоит в том, что существование социальных
технологий связано с самой социальной реальностью. Дело в том, что
социальные технологии обусловливают протекание социальных процес-
сов, ведь если рассматривать социальные технологии как последова-
тельность операций, то они и есть социальный процесс. Однако отожде-
ствление этих понятий было бы неправильным. Суть социальной техно-
логии, согласно данной точке зрения в том, чтобы, учитывая все объек-
тивные и субъективные условия, спроектировать оптимальное развитие
социального процесса. Для этого процесс анализируется с точки зрения
его вида, типа, характерных особенностей, внутреннего механизма, со-
путствующих условий, интенсивности, направленности. Таким образом,
посредством социальных технологий формируется исчерпывающий
«реестр» социальных процессов.
При анализе социальных процессов их носители – субъекты, а в
связи с этим – субъективные и объективные предпосылки. Установле-
нию подлежат и организационные формы социальных процессов. Реше-
ние указанных вопросов напрямую ставит проблему необходимости
проектирования, так как любая социальная технология, имеющая своей
целью проектирование и внедрение, ориентирована на технологизацию
соответствующего процесса. При этом смысл технологизации социаль-
ных процессов состоит в следующем:
1) формирование процесса;
2) придание ему целевой направленности;
3) его оптимизация;
4) обеспечение его устойчивости;
5) создание механизма саморегуляции.
6) обеспечение благоприятных сопутствующих условий для разви-
тия.
В эпоху глобализации проблеме социокультурных последствий со-
циальных инноваций должно быть отведено одно из главенствующих
мест в системе управления, так как именно она ориентирована на цен-
ности, смыслы, включенные в широкий социальный контекст.
